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В приложении используется генерация цвета колышек на основе 
экранных координат формы. Это генерация псевдослучайного числа. 
При запуске главного окна в «генератор» передаются координаты фор-
мы, которая отрисовывается на экране. В зависимости от экрана монито-
ра (монитор ноутбука, монитор стационарного компьютера) получаются 
координаты, на основе этих координат формируется цветовой ряд колы-
шек, которые отрисовываются в программе. 
Программа включает в себя следующие механизмы: 
− содержание главной формы; 
− отображение игрового поля; 
− игровой процесс. 
После загрузки игры «MasterMind» пользователь попадает на 
главную форму, на которой находится игровое поле. Главная форма про-
граммы представлена на рисунке 1. Далее пользователь может выбрать 
сложность игры, либо просмотреть правила игры, либо приступить к 
игре. 
Для использования программы не требуется никаких дополни-
тельных навыков в обращении, т.е. любой даже не подготовленный 
пользователь сможет разобраться в программе и использовать ее. Программа так же не требовательна к 
аппаратным характеристикам компьютера и не займет много места на жестком диске компьютера. 
Игра «MasterMind» может применяться в школах на различных развивающих кружках. 
Заключение. На данном этапе исследования продолжается изучение возможностей генерации 
случайных чисел для формирования цветового ряда.  
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Все рассматриваемые в работе группы конечны. 
Формацией называется класс групп , замкнутый относительно факторгрупп и подпрямых произ-
ведений, то есть выполняются следующие условия: 
1) если  и , то ; 
2) если  и , то   
Пусть  – непустая формация и  – группа. Пересечение всех нормальных подгрупп группы , 
факторгруппы по которым принадлежат , называется -корадикалом группы , то есть 
 
Пусть  и  – некоторые формации. Если  или , то положим . 
Если  или , то обозначим через  класс всех тех групп , для которых 
. Класс  называется произведением формаций  и . 
Хорошо известно, что произведение двух любых формаций является формацией и операция 
умножения формаций ассоциативна. (см. [1], теорема IV.1.8) 
Пусть  - множество всех простых чисел. Отображение  
называют локальным спутником. 
Множество  называют носителем спутника . 
Рисунок 1 – Главное окно  
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Обозначим символом  формацию , где  - класс всех -групп и 
. 
Формацию  назовем полулокальной, если  для некоторого локального спутника . 
Основная цель настоящей работы – нахождение характеризации полулокальных формаций и по-
строение примеров полулокальных формаций при помощи формационных проекторов и холловых под-
групп. 
Определение 1. Пусть  – некоторое непустое множество простых чисел, тогда формацию  
назовем -насыщенной, если . 
Следующая теорема дает характеризацию полулокальных формаций. 
Теорема 1. Пусть . Формация полулокальна в точности тогда, когда она π-
насыщена. 
Определение 2 [2]. Если  – непустой класс групп. Подгруппа  группы  называется -
проектором , когда из  и  всегда следует, что . 
Пусть . Напомним, что подгруппа  группы  называется холловой -подгруппой , 
если ее порядок -число, а индекс  в  является -числом, где  
Пусть  – непустая формация. 
Определим класс групп следующим образом: группа  принадлежит классу  тогда и толь-
ко тогда, когда -проектор группы  содержит ее некоторую холлову -подгруппу. 
Основным результатом работы является следующая теорема. 
Теорема 2. Если , то класс групп  – полулокальная формация. 
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В работе все рассматриваемые группы конечны. 
Пусть  – множество простых чисел. 
Определение. Подгруппа  группы , называется π-подгруппой , если все простые делите-
ли порядка  принадлежат множеству . 
Определение. Группа  называется p-группой, если , где  – простое число. 
В частности, если , то π-подгруппу называют -группой. 
-Подгруппа  группы  называется холловой π-подгруппой, если индекс подгруппы  в 
группе  не делится ни на одно число  из  
Классом групп называется всякое множество групп 𝔛, содержащее вместе с каждой своей группой 
 и все группы, изоморфные , то есть, если  и , то . 
Классом Фиттинга называется класс групп 𝔉, удовлетворяющий следующим условиям: 
1) каждая нормальная подгруппа любой группы из 𝔉 также принадлежит 𝔉; 
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